
















知識の習得が中心の講義はMOOC（Massive Online Open Course）などにアウトソーシングし，セ
ミナー形式の体系的かつ体験的なエリート教育を提供するために ICTを活用している．
1）　米国では特に高校卒業後にいったん仕事に就いてから大学に入学する人が多い．35歳以上の入学者数は 1990年代
には 31万 4,000人であったのが，2000年代には 89万 9,000人と増大している（The Economics, June 28. 2014）．学費
については，例えば私立のハーバード大学の年間の学費は，2017年度は 6万 5,609万ドルで，前年度は 6万 3,025ド
ルであった（Harvard University website）．自宅などから州立大学に通う場合はかなり安く，例えば，UCLAは 2017


































































カリフォルニアのクレアモントカレッジ・コンソーシアムのメンバーである Keck Graduate Institute
との合同で設立された．
大学の諮問委員会（advisory committee）の議長は，元ハーバード大学学長で元財務長官のラリ ・ー

















































































習得すべき 4つの能力として，「批判的に考える（think critically）」，「創造的に考える（think 
creatively）」，「効果的にコミュニケーションをする（communicate effectively）」「よい人間関係を築
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A Study on the Impact of Online Education at the College level:
A Case Study of Minerva University
Yoko OKABE
ABSTRACT
This research paper is a part of the ongoing research on the innovative aspects of online college education. Clayton 
M. Christens says the new technology will disruptively innovate the way people learn. Online education systems including 
MOOC (Massive Online Open Course) are springing up all over the world and college education is now widely opened to the 
mass public. In this new facet of higher education, colleges and universities are faced with various challenges for innovation.
This article exams the case of Minerva University at KG in the United States to find whether it could be a model of 
innovation based on ICT (Information Communication Technology). Minerva is an unique case focusing on empirical and 
systematic leaning to develop critical thinking, creative thinking, effective communication and socializing with people. 
Although we need to wait at least a few more years to see if this experiment at Minerva could be a success case, it seems to 
be offering some insights for the universities in Japan which needs more in depth discussion about what college education 
could be.
